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Realiza-se em Novembro o XXI Congresso Nacional de Pneumologia, desta vez em Vidago, localidade do
interior norte do País com inegáveis atractivos paisagísticos. É uma oportunidade para avaliar a
descentralização do local de realização do Congresso Nacional e dar a conhecer uma região com expectantes
potencialidades.
Será com certeza um local privilegiado, que vai permitir um profícuo intercâmbio científico e um salutar
convívio entre os membros da comunidade pneumológica nacional
Foi elaborado um programa científico diversificado e abrangendo alguns dos temas mais significativos e
actuais da saúde respiratória. Esperamos que venha ao encontro das expectativas dos pneumolgistas.
Prevê-se, a julgar pelo número recorde de resumos recebidos (cerca de 150), uma apreciável afluência de
congressistas, a garantir uma participação activamente interessada. São diversos os temas abordados, e na
esmagadora maioria dos casos de forma cientificamente consistente, a demonstrar a vitalidade da Pneumologia
Portuguesa. Há, no entanto, a registar um predomínio relativo de algumas áreas científicas (oncologia,
sono, pneumonias, doenças do interstício) em detrimento de outras (asma, tuberculose) que merece de
todos nós alguma reflexão.
O prgrama do nosso congresso requer um grande desafio, que se prende com o cumprimento rigoroso dos
tempos distribuídos. Temos que dar uma inequívoca prova de maturidade, cumprindo os horários de forma
rigorosa, concentrando-nos no essencial e dispensando o acessório.
Esperamos também proporcionar um agradável programa social que permita um convívio salutar, que
catalize energias para, em conjunto, enfrentarmos os desafios do futuro.
Agurdamos a vossa presença em Vidago, para que o XXI Congresso seja um marco a recordar.
Um abraço.
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